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〈編集後記〉 
少し遅れたが、「月報」5月号をここにお届けする。今回は「中国（上海）合宿報告書」であ
る。第 1 部と第 2 部に分けられたこの報告書は、第 1部で 2005 年 11 月に実施した調査研究に
関して、第 2 部で 2006 年 3 月実施の調査研究に関して、編んである。 
2004 年から、「社研プロジェクト中国社会研究」がスタートした。2004 年度は中国社会科学
院（北京）と提携して、北京にてシンポジウムを行なったのだが、2005 年度は、上海への調査
研究を実施した。2005 年 11 月 2 日から 6 日の上海調査研究は、一方で上海に進出している日
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